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Затянувшийся системный кризис, охвативший политическую, экономическую и 
духовную сферы белорусского общества, необходимость выбора стратегических ориен­
тиров общественного обустройства настоятельно требуют самоидентификации Белару­
си на цивилизационно-культурной оси «Восток - Запад». Эта проблема, с которой 
столкнулись практически все государства, возникшие на постсоветском и постсоциали­
стическом пространстве, для Беларуси представляет особую значимость. Именно в Бе­
ларуси, географически расположенной в самом центре Европы, встретились, перепле­
лись и разграничились два типа культуры, два типа цивилизации: западная, европей­
ская и восточная, азиатская. «Стыковка» Запада и Востока далеко не всегда носила 
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мирный, дружелюбный характер. Белорусская материальная и духовная культура в течение 
столетий подвергалась воздействиям как званых, так и незваных гостей. История распоряди-
лась так, что Беларусь, в том числе и без ее согласия, в течение столетий являлась местом, где 
«притирались», адаптировались друг к другу две культуры - восточная и западная. 
В исторической ретроспективе можно по-разному оценивать «включения» как 
восточной, так и западной культуры в духовную и материальную культуры современ-
ной Беларуси. Можно сколько угодно долго рассуждать о том, что было бы, если бы... 
Случилось то, что случилось. Мы живем в совершенно конкретной заданности: послед-
ствия влияния всех культур, даже если они и были далеко не мирными, необратимы, 
они давно «вплелись» в структуру, стали неотъемлемой частью белорусской культуры. 
Реалии общественного реформирования требуют приведения в соответствие 
общественных ожиданий, желаний и возможностей, которыми располагает общество. 
За время своего развития человечество уже выработало некоторые парадигмы своего 
прогрессирующего развития. Но этот же опыт подтверждает, что помимо глобальных, 
общечеловеческих элементов, каждая палия имеет только ей присущие черты. Поэтому 
каждая нация на основе своей собственной культуры, собственного социопсихокода, соб-
ственного менталитета вырабатывает свою модель общественного обустройства, сочетаю-
щего общецивилизационные, глобальные экономические, социальные и политические тех-
нологии с национально-специфическими. Беларусь свой путь к выработке собственной мо-
дели общественного обустройства также должна будет пройти сама, никто вместо нее этого 
не сделает. Но усвоение ценностей, обеспечивающих рационально-рыночные отношения в 
Беларуси будет более естественным и эффективным, займет меньше сил, если будет учтен 
как положительный, так и отрицательный опыт своих соседей. 
Это подтверждается результатами социологического исследования, проводимо-
го с 1997 года творческим коллективом «Славяне» Гомельского государственного тех-
нического университета им. П.О. Сухого. 
Одна из задач исследования заключается в измерении характеристик менталите-
та и его динамики у современных белорусов социологическим инструментарием. Усло-
вия исследования предусматривают, что ментальные характеристики измеряются как в 
процессе самоидентифихации, самооценки респондентами своих национальных харак-
теристик, так и в оценке респондентами этих же качеств у других национальностей. В 
качестве «других» национальностей были выбраны естественные соседи белорусов: 
русские, украинцы, поляки и литовцы, исторические судьбы которых тесно сплетены с 
судьбой белорусов, и национальности, олицетворяющие Запад: немцы и американцы. 
По условиям исследования респонденты должны были из 20 предложенных в анкете 
ментальных характеристик выбрать 8, характерных именно для данной нации. Кроме 
того, респонденты должны были определить каждую из ментальных характеристик как 
положительную, нейтральную или отрицательную, что позволило определить ее нор-
мативную значимость, желательный уровень. 
Сразу же оговоримся, что история не подарила безоблачных отношений между 
немцами и восточными славянами, в том числе и белорусами. Из памяти еще долго не 
выветрятся события, боль и обида Великой Отечественной войны. Это верно Но также 
верно и то, что в культуре белорусов ее немецкий элемент играет достаточно значимую 
роль. Одна из рабочих гипотез нашего исследования заключалась в том, что взаимо-
влияние восточно-славянских и германских культур имеет еще не раскрытые и не ис-
пользованные потенциальные возможности. 
Учитывая, что целью данной работы является анализ белорусско-немецкой «ли-
нии», здесь мы используем только результаты самооценки белорусами своих нацио-
нальных характеристик (белорусы о белорусах), оценки респондентами-белорусами на-
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циональных характеристик немцев (белорусы о немцах) и нормативные оценки (жела-
тельный уровень) ментальных характеристик, опять таки, в представлении респонден-
тов-беларусов. Динамические изменения белорусами собственных ментальных харак-
теристики и значимость, притягательность немецких качеств зафиксированы на рисунке 
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теплота и сердечность в отношениях между людьми, совестливость, со­
страдание 
обязательность, верность слову, принятому решению 





уважение младшими старших и забота старших о младших 
соревновательность, конкуренция 
созерцательность, мечтательность 
стремление к быстрым, радикальным общественным изменениям 
стремление к медленным, постепенным общественным изменениям 
Зафиксированные на рис. ! данные наглядно показывают, что в достижевии 
нормативного, желательного уровня ментальных характеристик позиция Беларуси 
отношению к Германии может быть выражена Б следующих рядах: 
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1. Белорусы лучше немцев; 
2. Немцы лучше белорусов; 
3. Немцы такие же как и белорусы. 
1. «Белорусы лучше немцев». Этот рад выстроен из ментальных характери-
стик, уровень которых белорусы у себя оценили выше, ближе к нормативному уров-
ню, чем у немцев: 
• Традиционно считается, что восточные славяне отличаются повышенным 
чувством коллективизма. Наше исследование подтвердило это положение. Действи-
тельно, респонденты-белорусы зафиксировали, что в наибольшей степени этим качест-
вом обладают белорусы, русские и украинцы. При этом, нормативное значение коллек-
тивизма оценено достаточно умеренно. Признав свой уровень коллективизма близким к 
эталонному, респонденты-белорусы у немцев определили его в 3,4 раза ниже норма-
тивного. 
• Теплота и сердечность в отношениях между людьми, совестливость и со-
страдание, нормативно оценено очень высоко и вошло в группу доминирующих. В са-
мооценке белорусы оценили это качество у себя в 5,4 раза выше, чем у немцев. 
• Гостеприимство в оценке респондентов-белорусов по уровню нормативной 
значимости входит в лидирующую группу. Эталонной нацией по этому качеству являются 
белорусы. Гостеприимство немцев белорусы оценили в 4 раза ниже собственного. 
- Индивидуализм, нормативно определен как самое отрицательное качест-
во. Респонденты-белорусы оценили у себя его явный избыток, но по их мнению, они 
«заражены» индивидуализмом в 2,7 раза меньше немцев. 
При оценке такой характеристики как толерантность, уровень, близкий 
к нормативному, респонденты зафиксировали у русских. Толерантность у белорусов 
несколько выше нормативного уровня. Немцы же, по мнению респондентов-белорусов 
в 3,4 раза не добирают до желательного, нормативного уровня толерантности. 
• Об утрате духовных приоритетов и ориентиров в жизни общества гово-
рит достаточно низкая нормативная оценка респондентами такого качества как духов-
ность (преобладание духовных ценностей над материальными). В представлении бело-
русов, ближе всех к нормативному уровню духовности находятся русские. Свой уро-
венъ духовности белорусы определили в 1,6 раза выше немецкого. 
• Трудолюбие белорусами нормативно оценено как самое значимое нацио-
нальное качество. Оценив себя в качестве нации, близкой к эталону, свое трудолюбие бело-
русы оценили в 1,3 раза выше, чем у немцев. 
• «Эталонной» нацией по уровню патриотизма белорусы определили рус-
ских. Свой патриотизм респонденты оценили только 64,6 % , а немецкий - 42,3 % от 
нормативного уровня. 
2. «Немцы лучше белорусов». Эти характеристики респонденты-белорусы у 
немцев оценили выше собственных. Следовательно, при освоении белорусами этих 
ценностей именно немцы могут быть реальным ориентиром: 
• Обязательность, верность слову, принятому решению. Нормативно это 
качество респондентами оценено очень высоко и находится в группе лидирующих. 
Максимально приближенной к желательному значению эту ментальную характеристи-
ку белорусы зафиксировали у немцев. По мнению респондентов, у белорусов чувство 
обязательности и ответственности от нормативного составляет только 26,2 %. 
• Законопослушание. По этому качеству «эталонной» нацией названы немцы. 
Собственное законопослушание респонденты оценили в 2,7 раза ниже, чем у немцев. 
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• Точность, аккуратность. Нормативно это качество белорусы оценили 
очень высоко. По их оценкам, идеального уровня точности и аккуратности достигли 
только немцы. По собственной самооценке, точность и аккуратность белорусов в 6,8 
раза ниже нормативной. 
• Соревновательность, конкуренция. Нормативно это качество оценено 
достаточно умеренно. Самую высокую способность к соревновательности и конкурен­
ции, превышающую нормативную, белорусы зафиксировали у американцев, на норма­
тивном уровне - у немцев. Свою собственную соревновательность и конкурентоспо­
собность они оценили 24,5 % от нормативного уровня. 
• Предприимчивость и расчетливость. Нормативно эта характеристика 
оценена как умеренная. «Эталонными» нациями здесь являются немцы и американцы. 
Свою предприимчивость белорусы оценили только на 21,1 % от нормативного уровня. 
• Стремление к личной свободе, независимости. Нормативно оценив это каче­
ство очень высоко, «эталонными» нациями по этому качеству респонденты определили ли­
товцев и американцев. Проявление либерализма у себя белорусы зафиксировали только на 
29,1 % от нормативного уровня. Либерализм немцев также не «дотягивает» до «американ­
ского стандарта», но у них он все-таки существенно выше, чем у белорусов. 
• Стремление к медленным, постепенным общественным изменениям. На 
нормативном уровне это качество белорусы определили как одно из явно отрицатель­
ных. У себя респонденты-белорусы его зафиксировали в 2,4 раза выше, чем у немцев. 
• Традиционно восточно-славянским считается такое качество как созерца­
тельность, мечтательность, которое современные белорусы нормативно определили 
как отрицательное. Максимальное наличие «маниловщины» респонденты зафиксиро-
вали у белорусов. Созерцательность и мечтательность немцев белорусы оценили в 5,2 
раза выше собственного. Следовательно, на пути белорусов к снижению этого славян-
ского рудимента немецкий уровень будет служить реальной моделью. 
3. «Немцы такие же как и белорусы». В эту группу вошли ментальные характе­
ристики, уровень которых у немцев белорусы оценили примерно также как и у себя. 
• Уважение традиций, следование им. Нормативный уровень этой мен­
тальной характеристики белорусами оценен достаточно высоко. По собственной само­
оценке белорусы, достигнув 52,8 % от нормативного, желаемого уровня, находятся на 
одном уровне с немцами. 
• Стремление к быстрым, радикальным общественным изменешиям. Нор-
мативно эта национальная черта оценена очень низко. Эталонную нацию по этой ха-
рактеристике респонденты не определили. Свой уровень общественного экстремизма 
осторожные, неспешные белорусы оценили несколько ниже, чем у немцев. 
• Уважение младшими старших и забота старших о младших. Это качество 
также входит в группу нормативно доминирующих. По мнению респондентов, ни одна 
из наций и близко не подходит к нормативному уровню. Свой уровень этого патриар-
хального качества респонденты-белорусы оценили только 51,8 % от желательно 
уровня. У немцев это качество оценено чуть ниже (43,9 % от нормативного). 
• ЧУВСТВО локтя, стремление оказать помощь представителям своей нации. 
Собственная самооценка от нормативного уровня у белорусов зафиксирована на уров-
не 51,3 % . Слабее это качество определено у немцев (40,1 %). 
Таким образом, при оценке белорусами ментальных характеристик у у немцев, 
самоопределения их у самих себя и сопоставления их с нормативным, желательным 
уровнем установлено: 
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1. По восьми ментальным характеристикам, преимущественно духовно-
нравственным, белорусы в сравнении с немцами оценивают свой уровень более прибли­
женным к оптимальному уровню, В собственном самоощущении белорусы готовы выпол-
ргь лидирующую функцию, поделиться ими, оказать помощь своим западным соседям. 
2. По восьми рационально-деятельным ментальным характеристикам, рес­
понденты-белорусы чувствуют свое отставание от немцев. Неудовлетворенность уров­
нем этих качеств при благоприятных условиях поможет белорусам отмобилизовать 
свою энергию, быстрее освоить рационально-рыночные технологии общественного 
обустройства. И, наоборот, при неблагоприятных, нестабильных общественных усло-
виях ощущение аутсайдеров будет способствовать формированию у осторожных бело­
русов комплекса неполноценности. 
3. При оценке собственного уровня четырех ментальных характеристик рес-
Ьонденты-белорусы определили их на одном уровне с немцами. 
Зафиксированное самоощущение белорусами своих ментальных характеристик, 
динамические потенции, обусловленные их несовпадением с желательным уровнем, 
двухвекторность в их освоении показывают, что современная Беларусь по-прежнему 
шляется естественным интегрирующим мостиком на социокультурной оси «Восток -
Запад». При всех национальных различиях на европейских «стыках» культурно-
цивилизационной оси «Восток - Запад» Россия - Беларусь - Польша - Германия яв-
ляются ее совершенно естественным проявлением, они обречены на интеграционные 
процессы. Причем, центральную, интегрирующую связь Беларусь будет осуществлять 
не только в процессе освоения восточными славянами западных рационально-
деятельных ценностей, необходимых для становления новой модели общественных от­
ношений, Беларусь будет выполнять не менее актуальную функцию связующего моста 
в освоении западными цивилизациями духовно-гуманистических ценностей, носителем 
которых являются восточные славяне. 
